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  ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻠﺨﺹ 
 
ﻭﻟﻤﺎل ﻭﻟﺠﻬﺩ   ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻭﻗﺕﺘﻌﺩ
ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺄﻱﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻬﺎ، ﻨﺯﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ 
ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻴﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻴﺔ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻭ .ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
؟، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻰ ﺍﻵﻥﻡ ﻭﺤﺘ5991ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺭﻭﺡ 
ﺒـﺔ ﻭﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﺤﺎﺭ .ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﻭﻗـﺩ .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻀﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍﹾ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺘﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻌـﻼﺝ 
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ .ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ .ﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼ 
. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ




 )administrative corruption and the treatment of the Koran((  
  
The phenomenon of corruption from the global phenomena very 
proliferation need time and money and effort until Ajthat roots of any 
society sustained،The Palestinian society Kai community in the world 
was this scourge, so it came to this research sheds light on what 
administrative corruption, types and causes and the factors causing his 
appearance and what effects  Its effects and manifestations of 
corruption in the administrative institutions of the Palestinian 
Authority since the year in 1995 and so far, will be to identify ways to 
treat administrative corruption and has been providing traditional 
treatment and fundamental solutions have come from God's Book The 
year Nabih peace be upon him suited to the environment of Palestine. 
Investigators will depend on the inductive method of the holy Quran 
and Islam for how to fight this disease illness that affects many 
institutions in the world. 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
  :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺤﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻴﻌﺩ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ  .ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻭﻜـل .ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻪ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻌﺎﻟﺕ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ 
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻴﻌﺩ(. as.vog.cmsfiat.wwW). ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﺴﺘﺸﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴـﺭ 4991
ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ..... ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
  . ) gro.raweha.WWW)ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻤﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺤﻠﻭل ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ    
ﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻨﺫ ﻨﺯﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﻟﻠﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﷲ ﻭﺴـﻨﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ .ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺘﺤﻜﻴﻤﻬﻤﺎ 
ﻤﻭﺍ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻨﺘـﺸﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺤﻜ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻜﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺸﻴﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﺠـﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻴـﻀﻊ ﺤﻠـﻭل 
 ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﻰﺠﺫﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟ  ـ
ﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻌﻼﺠﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻜﻌﻼﺝ ﺸﺎﻓﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺯ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ 
  . ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ**
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ﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺕﻋﺎﻤﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻠﻭل ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ 9241
ﻴﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬـﻭﺭ ﻓـﻲ ﻭ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻪ، ﻭﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻡ ﻻ
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ**
  :ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻪ  -1
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻌﻼﺠﻪ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ ﻤﻌ -2
 .ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -3
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -4
  .ﺎﺴﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻨ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ**
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺤﻬـﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻵﻓﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﻴـﺩﻱ 
  . ﺼﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ
  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ**
ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻲ ﻷﻨﻪ ﺴﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﻋـﻼﺝ ﻫـﺫﻩ 
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  ﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜ
  ﻤﺎ ﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ**
ﺴﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ 
ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ، ﺜﻡ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘـﻪ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻭﺭﺍﺀ 
  .ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻌﻼﺠﻪ
  :ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ**
ﺃﻱ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻥ . ﻓﺴﺩ ﺍﻟﺸﺊ ﻴﻔﺴﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻓﺴﻭﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻭﻓﺎﺴﺩ ﻭﻓﺴﻴﺩ :ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ **
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻗﻠﻴﻼ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻀﺩﻩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺁﻭ ﺍﻟﻌﻁﺏ (.1ﻡ، ﺹ 6002ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ، ). ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻡ، 3002ﺍﻟﻴﻭﺴـﻑ، ).ﺏ ﻭﺍﻟﺨﻠـل ﻭﺍﻟﺤـﺎﻑ ﺍﻷﺫﻯ ﺒـﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍ 
  (.852ﺹ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻜﺴﺭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ 
  (ﻡ1002 ،422ﻓﺭﻴﺩ، ﻤﻲ،ﺹ). ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﺭ ﻭﻗﻁـﻊ ﺍﻷﺭﺤـﺎﻡ 
 (533:3ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ).ﻩ ﺃﻱ ﺃﺴﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺴﻴﻌﺼﻲﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩ
  :ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ**
ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺩﻓـﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﺨﺩﻤـﺔ ﻟﻬـﺩﻑ 
ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ( 971ﻡ، ﺹ 3002/ﺤﺴﻴﻥ ). ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺃﻭ ﻫـﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ (.2ﻡ، ﺹ 6002ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ ، ).ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﺓ 
ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﺒـﺄﻤﺭ ﻻ ( 11ﻡ، ﺹ 4991ﻜﻠﻴﻨﻤﺎﺭﺩ ، ).ﺃﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺨﺩﻤﺘﻬﺎ 
ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﺏ ﺃﻭ .ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺃﻭ 
 (422ﻓﺭﻴﺩ، ﻤﻲ ،ﺹ).ﺍﻟﻌﺎﻡ
ل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺴﻴﺊ ﻴـﺅﺜﺭ ﺒـﺸﻜل ﺇﺫﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭ 
  .ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻻ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
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  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻭﺍﻟﻨـﺴﻴﺎﻥ ﻭﺇﺘﺒـﺎﻉ 
ﻭﻋﺭﻓـﻪ .(as.vog.cmsfiat.www)ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺯﻟل ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ 
 ﺔﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻨﻪ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺯﻟﻴـﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴ  ـ
ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ( 123ﻡ، ﺹ3002ﺍﻟﺸﻠﻔﺎﻥ ،).ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . ﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺃﻯ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ 
  (32ﻥ، ﺹ3002ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ، ).ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻭﺘﺸﻌﺏ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻨـﻭﻉ 
ﻟﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ . ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
 ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓــﻪ ﻥل ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟﻠﻤـﻭﻅﻔﻴ ﻫﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼ 
  . ﻭﻤﺼﺎﻟﺤـﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
  ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ؟؟
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟـﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ 
  (852ﻡ، ﺹ3002ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ، ).ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻪ ﻟﺸﻐﻠﻪ ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺎ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ**
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
  -:ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ







   





 ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  ﺮﻳﻢ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜ
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  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ-1
ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺄﺨـﻼﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬــﻡ 
ﻡ، 3002ﺍﻟـﺴﺎﻟﻡ ، )ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬـﻡ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ 
  .(ﺹ
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-2
 ﺘﻬﻴﺊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻡ، 3002ﺍﻟـﺴﺎﻟﻡ، ).  ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺓﻟﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﺒﺎ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻫﻭ ﺼـﻐﻴﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ .(ﺹ
  (.11ﻡ، ﺹ4991ﻜﻠﻴﻤﻨﺎﺭﺩ ،).ﻟﻠﻘﻴﻡ
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-3
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل ﻤـﻥ  ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ -: ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ -1
ﺍﻟﻔﺭﺍ، ﻤﺎﺠـﺩ ). ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻥﺘﻔﻭﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴـﺏ ﺃﻭ (.621ﻡ، ﺹ 3002،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، 
  (422ﻡ ،ﺹ1002ﻤﻲ ،ﻓﺭﻴﺩ ،).ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﻭﻻ ﺘـﺅﺘﻲ ﺃﻱ ﺃ -: ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎل -2
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ .ﺃﻜﻠﻬﺎ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭﺼﺎﺭﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ 
ﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎل ﻴﺤﺘ  ـ( 01ﻡ ،ﺹ 1002ﺒﺤﺭ ، ).ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺘﻨـﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
  . ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﻎﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴ
 ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺔﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺀﻟ -: ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -3
ﺌﻡ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟـﻪ ﻭﻤـﺩﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻴﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﻤﻼ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﺒـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ( 331ﻡ، ﺹ 3002ﺍﻟﻔﺭﺍ، ).ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ 
  .ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻱ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴـﺩﺍ -: ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ -4
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺕﻟﻔﺴﺎﺩ ﻜﺎﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍ 
  . ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  :ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ +ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ +ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ+ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ = ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ **
  ﺮﻳﻢ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜ
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  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ-4
ﺩﺍﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨﻔـﻭﺫﻫﻡ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨ -1
  (.ﻡ، ﺹ3002ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ، )ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺴﻭﺀ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ -2
ﺘﻀﺎﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟ 
  (as.vog.cmsfiat.www). ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺨـﺼﺒﺔ ﻟﻠﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -: ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ -3
ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ 
  (422ﻡ ﺹ1002ﻓﺭﻴﺩ، ﻤﻲ، ).ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -5
 ﺘﺩﻨﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ -1
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜﻔـﻲ 
ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻭﻫﻨـﺎ ﻅﻬـﺭ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﻴـﺴﻤﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﻓﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺸﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﻫﻡ ﻓﺌﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻬﻡ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺨﻁﺭ ﻓﺎﺩﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﻟﻭﻥ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺤﺩ ﻟﻠﺸﺭﺍﻫﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻭﻴﺤﺎﻭ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺘـﺩﻨﻲ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻡ ﻭﺤـﻭﺍﻓﺯﻫﻡ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻴﺤﺼﻠﻭﻫﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﺍ ﺒﺤﻴـﺎﺓ ﻤﻠﻴﺌـﺔ 
   .(213،ﺹ3002ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ،). ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺃﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴ -1
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﺏ 
، ﻭﺘﻜﺒـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺤﺭﻴـﺔ (513ﻡ، ﺹ 3002ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ، )ﻓﻲ ﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻭﺠﺩﻭ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ . ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
  (gro.raweha.www).ﺠﺩﺍًﹰ
  ﺮﻳﻢ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜ
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 ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ -2
  (as.vog.cmsfiat.www). ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ،ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ 
  : ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ**
         ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ ﺃﻭ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، 
  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻫﻲ
  ﺠﺭﺩﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺩﺸﻜل ﻴﻭﻀﺢ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎ
  
  ( 381 ﻡ ،ﺹ3002/ ﺤﺴﻴﻥ ): ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ** 
 ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻀﺩ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫـﺎ -: ﺍﻷﺴﻭﺩ  ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -1
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﺩﺍﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻴـﺴﺘﺤﻕ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﻘﻑ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﻴـﺩ -: ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻱ -2
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ .  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻱ ﺤﺎﺼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻷﺒﻴﺽ
  اﻟﻔﺴﺎد اﻹداريتدرﺟﺎ
 اﺑﯿﺾ
 اﺳﻮد
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 ﻫﻨﺎ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻬﻴﺊ ﻟﻪ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺭﻋـﺭﻉ -: ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺒﻴﺽ -3
ﻨـﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺍﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺩﺍ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ
  :ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ** 
  .(333ﺹﻡ، 3002ﺍﻟﺸﻠﻔﺎﻥ ،)     
 ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻫـﺩﺭﺍ (ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ)ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  -1
ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻠﻨﻔﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﺠﺩﺍ، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ 
ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ )ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﺔﻋﺭﻀـﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟ 
  (14ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ، ﺍﻴﺔ) (ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ -:ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ  -2
 .ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻬﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺸﻭﺓ ﻤﺜﻼﹰ
  (.moc.netydro.www) -: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ 
  : ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻲ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  .1
 :ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓـﻲ – ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ): ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ  ·
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـﺩﻭﻥ –ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
 ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ – ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ –ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ 
 .(.....ﺁﺨﺭ
ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ): ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ  ·
 ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ – ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ –ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﺃﺩﺍﺀ 
 .(....ﺍﻟﻌﻤل
 ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒـل –ﺍﻟﻜﺴل ): ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ·
 .(.... ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل–ﺃﻗل ﺠﻬﺩ 
 –ﺤﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨ): ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ، ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ·
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺫ ﻭﺍﻷﻋـﺫﺍﺭ ﻟﻌـﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭﺍﻤـﺭ –ﻋﺩﻡ ﺇﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
 .(...ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
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 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ – ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ –ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ): ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺴﻠﻴﺒﺔ ·
 – ﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻟﻴـﺔ – ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ –ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
 ﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻻﺘـﺼﺎل – ﻋﺩﻡ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ –ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍ 
 .(......ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟـﻰ ): ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ·
 .(..... ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ–ﺁﺨﺭ 
 .ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ·
ﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  .2
 : ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺘﺼﺭﻓﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻔﻌـل ): ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ  ·
 .(ﻤﺨل ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺘـﺴﻬﻴل ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ): ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ  ·
ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻭﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺃﻗـﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻌـﺎﺭﻑ 
 (.ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﻴﺔ ﺸـﻐل ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ·
ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
 .ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 .ﻭﺴﺎﻁﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺍﻟ ·
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .3
 : ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ·
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺘﺴﺨﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﺭﺽ  ·
ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻹﺘﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻡ
ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ): ﺭﻩﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺼﻭ  ·
 ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ –ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ 
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﺒﺒﺫﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓـﻲ –ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  . (....ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺩﻴﻊ
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 :ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍ .4
 .ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ·
 ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ  ·
 .ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ·
 . ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﺌﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ·
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻟﻸﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻭ  ·
ﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎ 
 .(moc.mikah-la.WWW). ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﺎﻩ
 :ﺕﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ** ·
ﺇﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ )ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻜﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
( (ﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺯﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎ 
ﻡ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺩﺍﺘـﻪ 0991ﻭﺃﻋﻁﺕ ﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺇﻻ ﺍﻨـﻪ ﻗـﺩ ﺩﻤـﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠـﻊ ( ten.tnedutsqari.www).ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﻜﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ 
 ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺃﻋﺒـﺎﺀ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒـﻴﻥ 
ﺎﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨـﺴ (.072ﻡ ،ﺹ 3002ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ، ).ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻭﺭﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ
  :ﻭﺭﻭﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ**
( 3ﻡ ،ﺹ 6002ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ ، ) (ﻤﺭﺓ94)ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻗﻭﻟـﻪ ( 14ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﺍﻴﺔ)( ( ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ )ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ، )(( ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍﹰ )ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ(.33ﺁﻴﺔ 
  :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ**
ﻅﻬـﺭ )ﻟﺠﺩﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍ 
( (ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺒﺕ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺫﻴﻘﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻴﺭﺠﻌـﻭﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻷﺨـﺭﺓ )ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (.14ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﺁﻴﺔ )
 ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ (38ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ، ﺁﻴﺔ )( (ﻨﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﺴﺎﺩﺍ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤـﺎﺭﺒﻭﻥ )ﺍﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﺒﻭﺍ ﺃﻭ ﺘﻘﻁﻊ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﺃﺭﺠﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﺃﻭ 
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺩﺓ، ) (ﻴﻨﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻟﻬﻡ ﺨﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﺓ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ 
  (.33ﺁﻴﺔ 
  :ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ**
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺠﺘﺜﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻀﺎل ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘـﻡ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﻤـﻊ 
 ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺘﻡ ﺫﻜﺭ 
 ﺴﻨﺔ ﻭﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل 9241ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ... ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ-:ﺃﻭﻻ
ﺴـﻭﺭﺓ، )(( ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﺭﻫﻁ ﻴﻔـﺴﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ )ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻭﻨﻌﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟــﻰ ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ (. 94ﺍﻟﻨﻤل، ﺃﻴﺔ 
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، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻗـﺩ (21ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺁﻴﺔ )( (ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﺴﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ )ﻓﻴـﻪ 
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﺔ ﻓـﺴﺎﺩ 
ﺎ ﺘﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺴﻠﻁﻬﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤ 
ﺃﻭ ﺤﺴﻴﺏ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ 
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴـﺴﺄل 
ﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺴﺄل ﻭﻻﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭ 
ﺒﻌﺩﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ 
ﺍﻗﺘﺩﻯ ﺒﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﺴـﺩﺍﹰ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﺘﺒـﻊ ﻨﻔـﺱ 
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻴﺴﻠﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ
  : ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ-:ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻭﻟﺘﻜﻥ)ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺃﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘـﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ( 401ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺃﻴﺔ )( (ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﻫـﺫﺍ 
 ﺃﻱ (ﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺤ)ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺸـﻜﺭ ﺃﻭ 
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻌﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺭﺍﺘﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ 
ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺁﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻭﻴﺠـﺏ 
ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻔﺴﺎﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﻬـﺫﻩ 
  .ﺍﻷﻤﻭﺭ
  :ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻗﺎل ﺍﺠﻌﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻷﺭﺽ )ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻗﺎﻟﺕ )، ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺒﻨﺔ ﺸﻌﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (55ﺴـﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ )( (ﺇﻨﻲ ﺤﻔﻴﻅ ﻋﻠﻴـﻡ 
( 62ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ، ﺁﻴـﺔ )( ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴﺎ ﺃﺒﺕ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﺇﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ 
ﻌﻴـﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘـﺩ ﻓـﻲ 
ﻡ 2002ﺒﻭﺍﻁﻨـﻪ ، )ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻋـﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ، 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ( 93،ﺹ
ﻙ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻀﻴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟ 
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ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻀﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺩﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺨﺒﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻤـﻥ . ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ 
  . ﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻜ
  : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـﻥ : " ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﻭ –ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ): ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ، (ﺴﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ )ﻭﻗـﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  (63ﻡ،ﺹ9991،ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ )،ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻭﻫﻨﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ  (01ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺩ، ﺁﻴﺔ )( (ﻴﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﻘﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ 
ﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺼﻼﺤﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠـﺫﺭﻱ ﺇ
  . ﺼﻼﺤﻪ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل 
ﻭﻗل ﺍﻋﻤﻠﻭﺍ ﻓﺴﻴﺭﻯ ﺍﷲ ﻋﻠﻤﻜﻡ )ﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤـﻥ (501ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﺁﻴﺔ )( (ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﺩﻴـﺔ ﺇﻴﻤـﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﷲ 
ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺴﺒﻪ ﺍﷲ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻗـﺎل ﻴﺭﺍﻗﺒﻪ ﻭﻴﺭﺍﻩ ﻓﻴﺘﻘﻲ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ (.31ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺁﻴﺔ ) (ﻭﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻟﺯﻤﻨﺎﻩ ﻁﺎﺌﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ )ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ( 461ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﺁﻴﺔ ) (ﻭﻻ ﺘﺯﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ )
ﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻜﺎﻟﻘﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴ  ـ
ﻴﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺇﻨﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎﻙ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺎﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒـﺎﻟﺤﻕ )ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
، ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ (62ﺴﻭﺭﺓ ﺹ، ﺍﻴﺔ ) (ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻬﻭﻯ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺒـﺔ 
ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻷﺴـﻠﻭﺏ ( 213ﻡ، ﺹ 3002ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ، ). ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل، ( (ﻭﻟﺘﺴـﺌﻠﻥ ﻋﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ)ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ ﻓﻘـﺩ ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟـﻰ 
  (.39ﺁﻴﺔ 
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  : ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺓﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴ 
ﺒﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﺨـل ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻠـﺕ 
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻁﻪ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﺴـﺎﺩ ﻭﻗــﺩ 
ﻠﻤـﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻓﻘـﺩ ﺃﻓﺴـﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﻅ 
 ﻭﻗﻭﻟــﻪ (09ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤـل، ﺁﻴــﺔ )( ﻥﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻼﺤﺴﺎ )ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(4ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺃﻴﺔ )( ﻭﺇﻨـﻙ ﻟﻌﻠـﻰ ﺨﻠﻕ ﻋﻅﻴﻡ)ﺘﻌﺎﻟـﻰ 
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻤـﺼﺩﺍﻗﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﺍﺩﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘ 
ﻭﻨﻔﺱ ﻭﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻓﺄﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻭﺍﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﻓﻠﺢ ﻤﻥ ﺯﻜﺎﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﻤﻥ )ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
، ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴـﻡ ﻟﻡ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ (7ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺁﻴﺔ )( ﺩﺴﺎﻫﺎ
 ﻭﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺒﻪ ﻜﻤـﺎ ﻭﺘﻌﺎﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌـﻪ 
، ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ (41ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﺁﻴﺔ )( ﺃﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ )ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴـﺄﻤﺭﻜﻡ )ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻓﻘـﺩ ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟـﻰ 
ﺩﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﻴﺎ ( 85ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻴﺔ )( ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻭﺍ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬـﺎ 
ﺃﻭ ﻤﺭﺅﻭﺱ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻘـﻀﻰ ﺘﻤﺎﻤـﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ 
ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺒﻘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻤﺴﺂل ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ، 
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻴﻀ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺼﻴﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﺍﻨﻪ ﺴﻴﺒﻌﺙ ﺒﻌﺩ 
ﺒل ﺘﺅﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ )ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻭﺸﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺴـﻭﺭﺓ )( ﺓ ﺨﻴﺭ ﻭﺍﺒﻘﻲ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺠﻭﻥ ﻟﻘﺎﺀﻨﺎ ﻭﺭﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ )ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ ( 71ﻭ61ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺁﻴﺔ 
ﺴﻭﺭﺓ )( ﻭﺍﻁﻤﺄﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻥ ﺁﻴﺎﺘﻨﺎ ﻏﺎﻓﻠﻭﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻤﺄﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻜﺴﺒﻭﻥ
ﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﻌﻘﻴﺩ ( 7ﻴﻭﻨﺱ، ﺁﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻴﺱ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒل ﻁﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜـﻭﺍﺏ 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ (.772ﻡ، ﺹ3002ﺍﻟﻴﻭﺴـﻑ، ).ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﺴـﺘﻐﻼل ﻜﺎﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐـﺵ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻅﻠـﻡ ﻭﺍﻻ 
ﻭﻻ ﺘـﺄﻜﻠﻭﺍ ): ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
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( ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁـل ﻭﺘﺩﻟـﻭ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ﻟﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﻓﺭﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻹﺜﻡ
ﻕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﺤﺕ ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫﻭﺍ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻓﺭﻴ ( 881ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻴﺔ )
ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺭﺸﻰ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺍﺕ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻁﻌﻭﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭﻜﻡ 
ﻴﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﻨـﻲ ﺤﺭﻤــﺕ )ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
( ﺹ4991 /4ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،، ﺠـﺯﺀ )( ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﺤﺭﻤﺎ ﻓﻼ ﺘﻅﺎﻟﻤﻭﺍ 
ﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﻴﺩ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻭﺽ، ﻭﻻ ﺴﺒﺏ ﺒل ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨ 
ﺍﻟﻅﻠـﻡ ﺍﻋﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﺨﺫ ﻤﺎل ﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻏﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤـﻕ، ﺃﻭ 
ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻘﺎ ﻻ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻓﻬﺫﺍ ﻅﻠﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺨـﺭﺍﺏ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ( 534ﻡ، 5002ﺍﻟﻌﻠﻲ ، ).ﻋﻤﺭﺍﻨﻬـﺎ
ﺍﻨﺠﺢ ﻭﺴـﺎﺌل ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻑ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﻫـﺫﺍ 
  .ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ.ﺍﻷﻤﺭ
  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ:ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ 
ﻭﺤﻴﺙ .ﺭﺅﻭﺱ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ، ﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻜـل 
ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻗـﺩ  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻑ ﻋﻤﻠﻪ، ﺤﺘـﻰ ﻴﺒـﺫل ﺩﻋﺎ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅ 
ﺃﻓﻤﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻤﻜﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻬـﻪ )ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
، ﻭﻟﻘـﺩ ﺒـﻴﻥ ﻟﻨـﺎ (22ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﺃﻴﺔ )( ﺃﻫﺩﻯ ﺍﻤﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﺴﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻫـﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ، ﻓﻘـﺩ 
ﻭﻴﺭﻯ ( (ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻘﺕ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻷﻨﺱ ﻭﺃﻻ ﻟﻴﻌﺒﺩﻭﻥ )( 65 ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ، ﺁﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ)ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ 
ﺃﺒﻭ )ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻬﺩﻑ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺒﻪ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﻴﻌﻤـﻼﻥ (18ﻡ، ﺹ 1002ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ، 
ﻡ 6002ﺍﻟﻔﺭﺍ ،ﻤﺎﺠـﺩ ، ). ﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻴﺠ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌـﺎﹰ، ﺤﻴـﺙ (.861،ﺹ
ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭ (.571ﻡ،ﺹ3002ﺯﻭﻴﻠﻑ،).ﻤﻌﺎﹰ
ﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍ
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
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  :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ: ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻋﺭ 
 ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ ﻭﺘﺒـﺎﺩل ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ، ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ  ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ .ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺒل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻟﻬﻡ 
  ﺴﺅﺍﻻ ﻟﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﺩﻟﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ 31ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ 
ﺴـﻭﺭﺓ )( (ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻗل ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺭﺒـﻲ )ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  (.58 ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺁﻴﺔ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ . ﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻴ 
ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ 
ﻭﻤـﺎ )ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ . ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ 
ﻭﻫﻨـﺎ ﻴﺘـﻀﺢ ( 4ﺴﻭﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺁﻴـﺔ ) (ﺃﺭﺴﻠﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺇﻻ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﺴﻔل ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ، ﻭﻴﺤﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻤﻊ 
ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻴﻥ ﻭﺒﺭﻓﻕ ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ 
( (ﻥﻨﻴﻭﺍﺨﻔﺽ ﺠﻨﺎﺤﻙ ﻟﻤﻥ ﺍﺘﺒﻌﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤ )ﺤﺘﻰ ﺘﺅﺘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻟـﻭ ﻜﻨـﺕ ﻓﻅﺎ ﻏﻠﻴﻅ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻﻨﻔﻀﻭﺍ )ﺃﻴﻀـﺎ ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟـﻰ (. 512ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺁﻴﺔ )
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ ﻭﻫـﻭ ( 951ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺁﻴﺔ )( (ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ 
ﻴﺎﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﻤﻨـﻭﺍ ﻻ )ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻷﺴﻔل ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﺭﺌﻴﺴﺔ 
 (ﻲ ﻭﻻ ﺘﺠﻬﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻜﺠﻬﺭ ﺒﻌـﻀﻜﻡ ﻟـﺒﻌﺽ ﺘﺭﻓﻌﻭﺍ ﺃﺼﻭﺍﺘﻜﻡ ﻓـﻭﻕ ﺼـﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒ 
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﷲ ) ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ .(4،2ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ، ﺁﻴﺔ )
ﻭﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ) ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (1ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ،ﺃﻴﺔ )( (ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ
 (ﻠﻤﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻨﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻋﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻟﻭ ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻌ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴـﺔ ﺃﻱ ﻓـﻲ ( 38ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻴﺔ )
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨـﺎﻜﻡ ﻤـﻥ ﺫﻜـﺭ ﻭﺃﻨﺜـﻰ )ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟـﻰ 
 ،ﺹ ﻡ1002ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ، )(.31ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ، ﺁﻴﺔ )( (ﻭﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺸﻌﻭﺒﺎ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ 
  (. 391
  :  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ:ﻋﺎﺸﺭﺍ
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 ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ : " ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻭﺼﻭﺕ ﻤﺴﻤﻭﻉ ﺤﺘـﻰ "ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ 
ﺤـﺙ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ . ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻴﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻬﺎ 
ﻓﺎﻋﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ }: ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻴﻘﻭل ﺠل ﻭﻋﻼ 
ﺴـﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤـﺭﺍﻥ، ﺃﻴـﺔ ){ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻜﻠﻴﻥ 
  .(83ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﺃﻴﺔ )( (ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (.951
  :  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ:ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
          ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ 
ﻻ ﻴﻘﺘﺼـﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  .ﻟﻤﻨﺸﺄﺓﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﺍﺘﻴﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ )ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺇﻨـﺎ ﻻ ﻨـﻀﻴﻊ ﺍﺠـﺭ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺴﻥ )ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (. ﺍ48ﺁﻴﺔ : ﺍﻟﻜﻬﻑ)( (ﺴﺒﺒﺎ ﻓﺎﺘﺒﻊ ﺴﺒﺒﺎ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺨﻠﻘﺔ ﻭﻴﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺃﺩﺍﺌـﻪ (03ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ، ﺁﻴﺔ )((ﻋﻤﻼ
 ﻱﻌﻤل ـ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟـﺭﺍﺩﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟ
ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ (. 58ﻡ، ﺹ 1002ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ، ).ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻋـﻥ ﺃﺤـﺩ ﻤـﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭﺓ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ
ﻭﺃﻥ )ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ          ﺃﻱ ﺍ 
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ، )( (ﻟﻴﺱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺴﻌﻰ ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﻯ ﺜﻡ ﻴﺠﺯﺍﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﻭﻓﻰ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺭﺓ، ﻭﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺤـﻴﻥ ( 14-93ﺁﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺃﺤﺴﻨﺘﻡ ﺃﺤﺴﻨﺘﻡ ﻷﻨﻔـﺴﻜﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﺴـﺎﺀﺘﻡ )ﻟﻰ ﻗﺎل ﺘﻌﺎ .ﻴﺴﺊ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻴﻬﻤل ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ 
 (.7ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، ﺁﻴﺔ )( (ﻓﻠﻬﺎ
  : (ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻬﻨﺩﺭﺓ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ
ﺍﻟﻬﻨﺩﺭﺓ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺫﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ ): ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗـﺼﻴﺭ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ".ﻨﺴﺒﻴﺎ 
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ﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺭﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
ﻭﻟﻘﺩ ﻁﺒـﻕ ﻫـﺫﺍ (.as.vog.cmsfiat.www). ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴـﺘﻤﺭ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
 ﺕﻡ، ﻭﺘﻡ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﺍﺼـﻁﻼﺤﺎ 5891ﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2891ﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎ 3ﺍﻟﻬﻨﺩﺭﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﻭﺘﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﻤـﻥ (. 74ﻡ ،ﺹ8991ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ، ).ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ 
( (ﺍﷲ ﺇﻨـﻲ ﻤﻌﻜـﻡ ﻭﺒﻌﺜﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻨﻘﻴﺒﺎ ﻭﻗﺎل )ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺃﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ (62ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ، ﺁﻴﺔ )
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺃﻭﻻ
  :ﺘﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺕﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺁﻓﺔ ﺘ-1
 ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ -2
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺼﺩ ﻗﺭﺍﻨﻲ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ -3
 ﻭﻗﺩ ﺩﺃﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺠﺫﺭﻴـﺔ ﻥﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻠﺘﺘﺎ 
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻲ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ -4
  .ﻗﺩﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﺎ
ﺡ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﻼ -5
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻁ ﻟﻬـﺎ -6
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  . ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ-7
ﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴ -8
  .ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
 ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻌـﻼﺝ ﻨـﺎﺠﻊ ﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ -9
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  : ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻭﻫﻲ
ﻭﻤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜـﺸﻑ  ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠ -1
ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﻋﻼﺠﻪ ﻷﻨـﻪ 
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻪ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﺸﺩﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ -2
  .ﻰ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻋﻠ
 ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﻥ -3
  .ﺍﻟﺤﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -4
  . ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﻥﻤ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺃﺠﻴﺎل ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ -5
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ -6
  .ﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪﻟﻌﻼﺝ ﻅ
 ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺴـﻁﺔ -7
  .ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  . ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ-9
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤـل  ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒ -01
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
 ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒـﺩﺃ -11
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  . ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-21
ﻠﻰ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺸﻭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋ -31
ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ( 2ﺍﻟﻨﻭﺭ)( (ﻭﻟﻴﺸﻬﺩ ﻋﺫﺍﺒﻬﻤﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ )ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  




  :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
  . ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-
  .533:3 ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ -
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴـﺭ :ﻤﺼﺭ) (ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ )ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ،ﺠﻤﻴل ،  ﺃﺒﻭ -
  (.ﻡ1002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ 9991:ﻟﺒﻨﺎﻥ)( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻜﻲ) ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ، ﻋﻠﻰ -
  .(1ﻁ
ﻡ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ 3002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،) ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -
  (.ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭﺍﻹ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴـﺭ ) (ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻭﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ) ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ ،ﻀﻴﺎﺀ ، -
  (.ﻡ6002ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، -ﻏﺯﺓ –ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ) ﺍﻟﺸﻠﻔﺎﻥ، ﻋﺎﺩل -
  .(52ﻡ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 3002، 2
  .(،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ1ﻡ ،ﻁ9991:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) (ﺤﻴﺢ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔﺼ) ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻲ -
ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ) ﺍﻟﻌﻠﻲ، ﺼﺎﻟﺢ -
 1، ﺍﻟﻌـﺩﺩ 12ﻤﺠﻠـﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺠـﺩ ) (ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  .(ﻡ5002،
  (.ﻡ3002،1ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) (ﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤ–ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺭﺍ، ﻤﺎﺠﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -
  .(03ﻡ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 2002، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،2ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ) ﺍﻟﻴﻭﺴـﻑ، ﻴﻭﺴﻑ، -
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﺎﺓ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ) (ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ) ﺒﺤﺭ ﻴﻭﺴﻑ، -
  (.ﻡ1002ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،–ﺍﻷﻭل، ﻏﺯﺓ 
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺎﺩﺭ ) (ﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠـﻕ ﺇﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴ) ﺒﻭﺍﻁﻨﻪ، ﺠﻤﺎل -
  (.22، ﺍﻟﺴﻨﺔ318ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺠﺎﻤﻌـﺔ –ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ) (ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ) ﺤﺴﻴﻥ، ﻋﺎﺼﻡ، -
  .(ﻡ3002، 52 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ -ﺍﻷﺯﻫﺭ
( 1ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ 3002:ﻋﻤﺎﻥ) (ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )ﻤﻬـﺩﻱ /  ﺯﻭﻴﻠـﻑ -
  .
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 ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ (ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻅﻠﻡ -ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻜﺘﺒﺎ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ )ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  -
  (.ﺒﻴﺭﻭﺕ–ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤـﺎﻻﺕ –ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ) ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻓﺘﺤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ) ، (ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺃﺴﻴﻭﻴﺔ 
  .(ﻡ8991 ،ﺓﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ–ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ) (ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﺢ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ) ﻓﺭﻴﺩ، ﻤﻲ -
  .(ﻡ1002، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،12ﻨﻅﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  :ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
        gro.raweha.wwwﻤﻬﻨﺩ ﺼﻼﺤﺎﺕ - ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ-
        ten.tnedutsqari.wwwﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﺩﻭﻥ  – ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ -
 as.vog.cmsfiat.www ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻫﻨﺎﺩﻱ ﻴﻤﺎﻨﻲ   -
  moc.haabasla.wwwﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ   – ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺴﺒل ﺇﺼﻼﺤﻪ -
 moc.mikah-la.www       ﺍﻟﻔﻘﺎﺭ             - ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
